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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
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2 Tilastokeskus
Johdanto
Inledning
Nyt julkaistavassa joukkovelkakirjatilastossa esitetään vuo­
si- ja kuukausitietoja kotimaisten ja ulkomaisten laitosten 
liikkeeseen laskemista markkamääräisistä joukkovelkakir­
joista sekä kotimaisten laitosten liikkeeseen laskemista va­
luuttamääräisistä joukkovelkakirjoista.
Julkaisu on laadittu Suomen Pankin joukkovelkakirjarekis- 
terin pohjalta.
Markkamääräiset lainat
Markkamääräisiin lainoihin sisältyvät Suomessa ja ulko­
mailla liikkeeseen lasketut markkamääräiset lainat. Mark­
kamääräiset joukkovelkakirjat on luokiteltu obligaatioihin, 
debentuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin. Julkaisussa 
on esitetty joukkovelkakirjaloainojen liikkeessä oleva lai­
nakanta eli lainapääomasta kuolettamatta oleva osa. Lisäksi 
ilmoitetaan tiedot lainojen liikkeeseen laskuista (valtion 
osalta myynneistä) ja kuoletuksista.
Valuuttamääräiset lainat
Julkaisussa esitetään kotimaisten laitosten valuuttamääräis­
ten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskut neljännes­
vuoden aikana. Liikkeeseen laskut on muutettu markoiksi 
emissiopäivän keskikurssien mukaan.
Lainojen liikkeeseen laskijoiden luokittelu
Kaikki joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskijat on jul­
kaisun I osassa jaoteltu institutionaalisen sektoriluokituksen 
mukaan. Institutionaalinen sektoriluokitus vastaa Tilasto­
keskuksen käsikirjan n:o 5 uusittua laitosta "Institutionaali­
nen sektoriluokitus" (Helsinki 1984).
Talousyksiköiden sektorin vaihdokset ja luokittelumuutok- 
set on otettu huomioon joukkovelkakirjatilastossa.
Julkaisun II osassa on esitetty yritysten (sektoriluokka 1) 
liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat jaoteltuina lainan 
liikkeeseen laskijan toimialan mukaan. Vuoden 1990 en­
simmäisestä neljänneksestä lähtien toimialaluokitusta on 
muutettu uudistettua toimialaluokitusta vastaavaksi (Tilas­
tokeskus: Käsikirjoja nro 4, 2. Uusittu laitos, "Toimiala- 
luokitus"). Julkaisun toimialataulukoissa usean yrityksen 
yhdessä liikkeeseen laskemat lainat esitetään kohdassa "00 
Erittelemättömät yrityslainat".
Den nu publicerade Statistiken över masskuldebrev ger mä- 
natliga och ärsuppgifter om de masskuldebrev i mark som 
inhemska och utländska inrättningar emitterat samt om de 
masskuldebrev i utländsk valuta som inhemska inrättningar 
emitterat.
Statistiken över masskuldebrev görs upp hos Statistikcent­
ralen och den bygger pä Finlands Banks masskuldebrevsre- 
gister.
Lán i mark
Län i mark omfattar de län i mark som emitterats i Finland 
och utlandet. Masskuldebrev i mark indelas i obligationer, 
debenturer och övriga masskuldebrev. Publikationen redo- 
visar det löpande länebeständet av masskuldebrev, alltsä lä- 
nekapitalets oamorterade del. Därtill ges uppgifter om 
emissioner (för statens del om försäljningen) och amorte - 
ringar av län.
Lán i utländsk valuta
I publikationen presenteras masskuldebrevslán i valuta, 
som under kvartalet emitterats av inhemska instituí. Emis- 
sionerna har omvandlats till mark enligt medelkursen under 
emissionsdagen.
Klassificering av emittenter
I del I av publikationen indelas alla emittenter av masskul­
debrev enligt den institutionella sektorindelningen. I Publi­
kationen tillämpas sektorindelningen i den reviderade 
upplagan av "Den institutionella sektorindelningen", Stati­
stikcentralen s handböcker nr 5 (Helsingfors 1984).
Sektorbyten och klassificeringsändringar har beaktats i Sta­
tistiken.
I del II indelas de masskuldebrev företagen (sektor 1) 
emitterat enligt emittentens näringsgren. Fr.o.m. det första 
kvartalet 1990 ändrades näringsgrensindelningen sä att den 
nu motsvarar Statistikcentralens reviderade näringsgrensin- 
delning (Statistikcentralen: Handböcker nr 4, "Närings­
grensindelningen", 2:a förnyade upplagan). I publika- 
tionens näringsgrensvisa tabeller uppges län som flera före- 
tag emitterat gemensamt vid punkt "00 Odifferentierade 
företagslän".
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Joukkovelkakirjoja käsitteleviä muita tilasto­
julkaisuja
Suomen Pankki julkaisee kuukausittain Rahoitusmarkkinat- 
' tilastoa, jossa ilmoitetaan kuukausittain liikkeeseen lasketut 
uudet joukkovelkakirjat.
Neljännesvuosittaisia tietoja joukkovelkakirjoista julkais­
taan Tilastokeskuksen RT-monistesarjan julkaisussa RT 26 
"Joukkovelkakirjat neljännesvuosittain". 
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoissa julkaistaan sekto- 
reittain markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskut ja kuoletukset kuukauden aikana sekä liikkeessä ole­
vat lainakannat kuukauden lopussa.
Tilastokeskus julkaisee vuosittaista luottokantatilastoa (Ra­
hoitus-sarja), jossa esitetään tietoja rahoituslaitosten omis­
tamista sijoitus- ja vaihto-omaisuus joukkovelkakirjoista.
Övriga publikationer om masskuldebrevslän
Finlands Bank publicerar mänadsvis finansmarknadssta- 
tisitiken, där de masskuldebrevslän som emitterats mänatli- 
gen redovisas.
Uppgifter om masskuldebreven utges kvartalsvis i Publika­
tionen RT 26 "Masskuldebrev kvartalsvis" i Statistikcentra- 
lens Serie RT.
I Statistikcentralens mänadsserier över finansmarkanaden 
utges sektorvis emissioner och amorteringar av masskulde­
brev i mark under mänaden samt utelöpande län i slutet av 
mänaden.
Statistikcentralen publicerar ärlig Statistik över kreditbe­
ständet (i Serien Finansiering) med uppgifter om finan- 
sieringsinstitutens innehav av masskuldebrev.
VALUUUTTAMAARAISTEN JOUKKOVELKA­
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4 Tilastokeskus
JOUKKOVELKAKIRJAT!LASTO - STATISTIK ÖVER MASSKULDEBREV
Joukkovelkakirjat, Liikkeeseen Laskut, kuoLetukset ja kanta 
MasskuLdebrev, emitteringar, amorteringar och bestandet
Kotimaiset joukkoveLkakirjät ULkomaiset joukkoveLkakirjät
Inhemska masskuLdebrev UtLändska masskuLdebrev
Liikkeeseen KuoLe- Kanta Liikkeeseen KuoLe- Kanta
Laskut tukset Laskut tukset
Emitte- Amorte- Beständet Emitte- Amorte- Beständet
ringan ringar ringar ringar
Yhteensäd)- SammanLagt (1 )
1983......................... 12938 2871 34628 5725 3458 29045
1984......................... 14739 4921 44446 8807 3230 361 15
1985......................... 21690 8412 57773 8092 3347 38265
1986......................... 24493 10330 71933 16268 7703 46828
1987......................... 25553 11873 8561 2 1 5470 6109 54225
1988.......................... 19470 8510 93555 22699 7876 68962
1989......................... 21065 10482 104138 26195 9552 82093
1990......................... 27863 1 5672 116328 39888 14977 99030
1991......................... 45294 1 8801 142821 33110 -
1992......................... 37654 19091 161383 61342 - “
1993......................... 61 570 33000 189953 54289 -
SIITÄ - DÄRAV
Yritykset - Företag
1983.......................... 21 32 434 5027 620 398 4763
1984.......................... 2466 726 6766 1647 745 6006
1985......................... 4819 1 210 10856 2190 546 7025
1986......................... 4966 1 51 5 14304 2372 618 8818
1987.......................... 4665 1456 17512 2251 1050 9720
1988.......................... 31 29 1486 19155 4146 2030 11508
1989.......................... 3835 1972 21018 1906 814 12281
1990.......................... 3796 3001 22285 1168 412 12888
1991.......................... 7303 4761 24827 1464 - -
1992......................... 6899 5354 26623 275 - -
1993......................... 1 1 727 . 5354 32996 1358 -
Rahoituslaitokset -
Finansieringsinst itut
1983.......................... 531 5 882 1 5039 966 895 6657
1984.......................... 6072 1 1 51 19960 4187 706 10839
1985.......................... 8761 2556 26184 2783 1 257 11097
1986.......................... 10872 4951 32105 8172 1635 17147
1987.......................... 8883 4642 36346 7854 2081 22197
1988.......................... 8078 2843 41 581 16083 2846 35726
1989.......................... 11094 3628 49048 22269 5586 50020
1990.......................... 18145 7318 59551 34543 12673 66103
1991......................... 25599 8844 76306 14505 - -
1992......................... 1 511 2 9259 82159 8938 - -
1993......................... 11409 19196 74372 6773
JuLkisyhteisöt(1) - Offent- 
Liga sammansLutningar(1)
1983.. 5481 1 549 14522 4140 2165 17626
1984.. 6169 3039 1 7651 2973 1 778 19270
1985.. 8097 4641 20657 3119 1 544 20143
1986.. 8284 3859 25082 5724 5451 20863
1987.. 11343 5763 30662 5365 2978 22341
1988.. 7042 4165 30521 2469 3000 21728
1989.. 5416 4862 31075 2020 3153 19792
1990.. 4910 5321 30485 41 78 1891 20039
1991.. 1 2393 4916 37962 17142 - -
1992.. 15639 4357 49243 52130 - -
1993.. 
Ulkomaat - UtLandet
38421 7088 80576 46158 —
1983.. - 5 30 - -
1984.. - 5 25 - “ -
1985.. - 5 20 - - “
1986.. 250 5 265 - -
1987.. 600 5 860 - -
1988.. 11 50 5 2005 - - -
1989.. 700 5 2700 - - -
1990.. 1000 - 3700 - - -
1991.. - 250 3450 - - -
1992.. - 300 3150 -
1993.. - 1300 1850 - —
(1 ) Taulukossa kotimaisiin Lainoihini vuosina 1983-1987 sisäLtyvät
vaLtion veLkasitoumusLainat.
(1 ) I tabeLLuppgifterna om inhemska Lán áren 1983-1987 ingár
statens skuLdförbindeLseLän.
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JOUKKOVELKAKIRJOJEN EMISSIOT VUOSINA 1973-1993
(M arkkam äärä iset lainat ilman valtion velkasitoum uslainoja)
Mrd mk
70
S  Y le isö la inat B E r illis la in a t
60 H
50 H
40 H
30 H
20 H
10
73 74 75 76 77 78
i I  ^ i i  ^ , I '  ^ ■ ■ |
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
v a ih t o v e l k a k ir j a - JA o p t io l a in o j e n  
EMISSIOT  VUOSINA 1982-1993, Mil] mk.
2 843 2 859
2 845
™T"---1---^ ----- !----i i . .
82 83  84  85 86 87 88 89 90 91 92 93 86 87 88 89 90 91
VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIOLAINAT
Tilastokeskus
OPTIO- JA VAIHTOVELKAKIRJALAINAT VUONNA 1993, MILJ. MK 
OPTIONS- OCH KONVERTERINGSLÄN ÄR 1993, MILJ. MK
OPTIOLAINAT- OPTIONSLÄN
Yritykset - Företag.......
Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut.....
Valtio - Staten............
Kunnat - Kommuner........ .
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt - Icke vinst- 
syftande sammanslutningar.
Ulkomaat - Utlandet.......
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT.....
SIITÄ: - DÄRAV:
Liikkeeseen Kuoletuk- Kanta- 
laskut - set -
Emitteringar Amorte- Beständet 
ringar
1035,7 1454,2
95,0 643,8
1130,7 2100,0
-Yleisölainat -
Län för allmänheten...........
-Erillislainat - 
Län för andra än allmänheten.
1112,7 1728,7
1 8 , 0 3 7 1 , 2
VAIHTOVELKAKIRJALAINAT-
KONVERTERINGSLÄN
Yritykset - Företag.............  1731,8 373,5 5531,5
Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut........... 100,0 670,0 60l4,2
Valtio - Staten..................
Kunnat - Kommuner. . .............
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt - Icke vinst-
syftande sammanslutningar......
Ulkomaat - Utlandet.............  -
YHTEENSÄ - S AMMANLAGT....... . 1 8 3 1 , 8 1043,5 11545,7
SIITÄ: - DÄRAV:
-Yleisölainat - 
Län för allmänheten........... 8 5 0 , 0 5 3 2 2 , 6
-Erillislainat - 
Län för andra än allmänheten. 981,8 1043,5 6223,1
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Mi
lj. 
mk
JO UKKOVELKAKIRJATILASTO -  S T A T IS T IK  ÖVER MASSKULDEBREV 3 1 . 1 2 . 1 9 9 3  T a u lu k k o  -  T a b e l l  2 .1
Yritysten liikkeeseen laskemat markkamääräiset joukkovelkakirjat. 
Liikkeessä oleva lainakanta vuoden lopussa. Mmk.
Av företagen emitterade masskuldebrev i mark. 
Beständet av utelöpande lân vid ârets utgäng. Mmk.
Lainan liikkeeseen laskijan toimiala 
Emittentens näringsgren
Obligaa­
tiot
Obliga­
tionen
Deben-
tuurit
Deben-
turer
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
B Metsätalous - Skogsbruk................:............. 24,4 24,4
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -
Gruvor och mineralbrott.............................. _ _ 3,8 3,8:
D Teollisuus - Tillverkning .......................... 8,1 1151,0 14571,2 15730,3
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
Tillverkn. av livsmedel, dryckesvaror och tobak. _ _ 956,7 956,7
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistus - Tillverkning av 
textiler, kläder, lädervaror och skodon ........ 0,8 51 ,0 121 ,0 172,8
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -
Tillverkning av trävaror och produkter av trä... _ _ 1088,8 1088,8
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus - 
Tillverkning av massa, papper och pappersvaror.. _ 950,0 7365,9 8315,9
16 Kustantaminen ja painaminen -
Förlagsverksamhet och tryckning................... 1 ,0 _ 137,0 138,0
18-21 Kemikaalien ja kem. tuott., öljy- ja kivihii- 
lituott., ydinpolttoaineen kumi- ja muovituott. 
valmistus - Tillverkning av kemikalier, olje- 
och stenprodukter samt kärnbränsle och 
tillverkning av gummi och plastvaror............. 807,3 807,3
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -
Tillverkning av glass-, 1er- och stenprodukter.. _ 1 50,0 1112,5 1262,5
23 Metallien valmistus - Framställning av metalter. - - 1123,0 1123,0
24-27 Metallituott., koneiden ja laitt., sähkötek­
nisten tuott. ja instr. sekä kulkuneuvojen val­
mistus - Tillverkning av metallvaror, maskiner, 
eltekniska produkter och instrument samt 
tillverkning av transportmedel.................... 6,3 1401,4 1407,7
17 ja 29 Huonekalujen valmistus ja muu teollisuus - 
Tillverkning av möbler och övrigt tillverkning.. _ 457,6 457,6
E Energia ja vesihuolto -
Energi och vattenförsörjning ....................... 12,1 6,0 626,9 645,0
F Rakentaminen - Byggverksamhet ...................... - “ 1291,7 1291,7
G Kauppa - Handel........................................ 1 ,5 250,0 1763,1 2014,6
41-42 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -
Partihandel och agenturverksamhet.................. 1 ,5 250,0 1276,3 1527,8
43-45 Muu kauppa - övrig handel....................... - - 486,8 486,8
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Hotel!- och restaurangverksamhet . .................. _ 76,6 76,6
I Kuljetus - Transport............... .................. - - 217,8 217,8
J Tietoliikenne - Post- och telekommunikationer . . . - ■ ■ •-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -
Finansiering och försäkring......................... _ 2033,8 2033,8
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -
Fastighets-, rengörings-, och uthyrningstjänster. 9,7 32,5 6890,2 : 6932,4
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -
Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet......... _ 50,0 1597,7 1647,7
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut -
Rekreation och kultur................................ _ _ 22,0 22,0
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -
Organisationen och religiös verksamhet............ _ —>
00 Erittelemättömät yrityslainat -
Odifferentierade företagslän............. .......... 300,0 2055,9 li 2355,9
[YHTEENSÄ - SAMMANLAGT.................................... 331 ,4 1489,5 31 175.1 32996,0
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Yritysten liikkeeseen laskemat markkamääräiset joukkovelkakirjat.
Lainojen liikkeeseen laskut ja kuoletukset vuoden alusta lähtien, Mmk.
JOUKKOVELKAKIRJATILASTO -  S T A T IS T IK  ÖVER MASSKULDEBREV 1 . 1 .  -  3 1 . 1 2 . 1 9 9 3
T a u lu k k o  -  T ab eV L  2 .2
Av företagen emitterade masskuldebrev i mark.
Emitterirçgar och amorteringar av Iän fran början av äret. Mmk
Lainan liikkeeseen laskijan toimiala 
Emittentens näringsgren
Liikkeeseen
laskut
Emitte-
ringar
Kuole­
tukset
Amorte­
ringar
Netto­
muutos 
Nettoföi—  
ändring
B Metsätalous - Skogsbruk.............................. 7,5 -7,5
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -
Gruvor och mineralbrott.............................. _ 1.9 -1,9
D Teollisuus - Tillverkning . ........................ . 6059,5 1695,8 4363,7
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
Tillverkn. av livsmedel, dryckesvaror och tobak. 113,5 64,3 49,2
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistus - Tillverkning av 
textiler, kläder, lädervaror och skodon ........ 0,8 -0,8
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -
Tillverkning av trävaror och produkter av trä... 736,0 16,7 719,3
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus - 
Tillverkning av massa, papper och pappersvaror.. 3630,0 679,5 2950,5
16 Kustantaminen ja painaminen -
Förlagsverksamhet och tryckning................... 2,0 16,0 -14,0
18-21 Kemikaalien ja kem. tuott., öljy- ja kivihii- 
lituott., ydinpolttoaineen kumi- ja muovituott. 
valmistus - Tillverkning av kemikalier, olje- 
och stenprodukter samt kärnbränsle och 
tillverkning av gummi och plastvaror............. 300,0 165,0 1 35,0
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -
Tillverkning av glass-, 1er- och stenprodukter.. 253,0 253,0
23 Metallien valmistus - Framställning av metaller. 775,0 137,4 637,6
24-27 Metallituott., koneiden ja laitt., sähkötek­
nisten tuott. ja instr. sekä kulkuneuvojen val­
mistus - Tillverkning av metallvaror, maskiner, 
eltekniska produkter och instrument samt 
tillverkning av transportmedel.................... 250,0 614,5 -364,5
17 ja 29 Huonekalujen valmistus ja muu teollisuus - 
Tillverkning av möbler och övrigt tillverkning.. _ 1,6 -1 ,6
E Energia ja vesihuolto -
Energi och vattenförsörjning ....................... 75,0 97,2 -22,2
F Rakentaminen - Byggverksamhet ......... ........... 73,5 391,2 : -317,7
G Kauppa - Handel................... .................... 698,5 1198,7 -500,2
41-42 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -
Partihandel och agenturverksamhet.................. 600,0 607,9 -7,9
43-45 Muu kauppa - Övrig handel....................... 98,5 590,8 -492,3
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Hotell- och restaurangverksamhet................... _■ :: 9,4 -9,4
I Kuljetus - Transport......................... ........ - 9,5 -9,5
J Tietoliikenne - Post- och telekommunikationer ... - - -
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -
Finansiering och försäkring.................. ....... 831,5 70,9 : 760,6
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -
Fastighets-, rengörings-, och uthyrningstjänster. 1079,2 1365,4 -286,2
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -
Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet......... 899,5 97,0 802,5
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut -
Rekreation och kultur................................ 10,0 48,3
COCOCO.1
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -
Organisationen och religiös verksamhet............ _ _ • —.
00 Erittelemättömät yrityslainat -
Odifferentierade företagslin........................ 2000,0 361,1 1638,9
[YHTEENSÄ - SAMMANLAGT.................................... 11726,7 5353,9 6372.8 1
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MARKKAMÄÄRÄISET JOUKKOVELKAKIRJAT JÄL­
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M arkkam ääräisten joukkovelkakirjojen  
kuoletukset vuonna 1994 kuukausittain
(Kuoletussuunnitelman mukaiset kuoletukset)
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